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JEPATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Arma Aérea de la Armada.
O. M. 4.035/64 por la que se dispone quede constituída
por todas las unidades de tipo HRS-3 (Sikorsky) la





O. M. 4.036/64 (D) por la que se promueve a su inme
kliato empleo al Teniente de Intendencia D. José Luis
Espósito Bueno.—Página 2.185.
Destinos.
O. M. 4.037/64 (D) por la que se le considera que
está desempeñando servicios de Buceador a bordo del
«R. A.-6>> al Teniente de Máquinas D. Francisco J.
Arderíus González.—Página 2.185.
O. M. 4.038/64 (D) por 'la que se dispone quede asig
nado al Tercio del Norte de Infantería de Marina el
Capitán Médico D. Vidal Hernández Casado.—Pági
na 2.185.
O. M. 4.039/64 (D) por la que se dispone pasen a los
des/tinos que se indican los Oficiales Médicos - que se
citan.—Página 2.185.
Situaciones.
O. M. 4.040/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «suyernumerario» el Capitán Médico D. Fer
nando Velayos Gómez.—‹Página 2.185.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.041/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Fer
nando Doval Vázquez.—Página 2.185.
O. M. 4.042/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Comandante Médico D. Cris
tóbal Mateo Deza Barrio.—Páginas 2.185 y 2.186.
RESERVA NAVAL
Período de prácticas.
O. M. 4.043/64 (D) por la que se dispone realice cuarenta
y cinco días de prácticas, embarcado en 'calidad de
movilizado, el Alférez de Navío de la Reserva Naval
D. Elías Ortiz Fernández.—Página 2.186.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.044/64 (D) por la que se promueve al en4pleode Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al
Subteniente D. Luis Fernández San Román. — Pági
na 2.186.
O. •M. 4.045/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Sargento prim.ero Celador de Puerto
y Pesca D. José López. Castejón.—Página 2.186.
O. M. 4.046/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Celador de Puerto y Pesca al Sargento pri
mero D. Ignacio Hernio Moares.—Página 2.186.
. Destinos.
O. M. 4.047/64 (D) por la que se dispone--pasen a los
Idestinos que se indican los Suboficiales Mecánicos que
se relacionan.—Página 2.186.
O. M. 4.048/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al O. V. A. D. el Subteniente Minista
D. Luis Rivero Besada.—Página 2.186.
O. M. 4.049/64 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Comandancia Militar de Marina de
Las Palmas de Gran Canaria el Sargento primero Ce
lador de Puerto y Pesca D. Manuel Conejo Soler.---Pá
gina 2.187.
Ayudantes Instructores,
O. M. 4.050/64 (D) por la qiie se dispone desempeñen
el cargo de Ayudante Instructor en la Escuela de Tiro
y Artillería Naval «Janer» los Condestables Mayores
de ,segunda D. José Guerrero Fernández y D. José Fa
riña Varela.—Página 2.187.
Cursos.
O. M. 4.051/64 (D) por la que se dispone se trasladen a
los Estados Unidos de Norteamérica para efectuar el
curso de Instrucción número 62.—Suboficial Ogerador
Teletipo los Brigadas Radiotelegrafistas que se citan.
Página 2.187.
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O. M. 4.052/64 (D) por la que se dispone se trasladen
a los Estados Unidos de Norteamérica para efectuar
cursos de Instrucción de Calderas los Suboficiales Me
cánicos que se relacionan.—Página 2.187.
Rectificacianes.
O. M. 4.053/64 (D) por la que se rectifica en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 3.804/64
(D. O. núm. 198), que afecta al Brigada Mecánico don
Andrés Bernardo Mínguez.—Página 2.187.
MARINERIA
O. M. 4.054/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Mecánico al Cabo primero José Merlán
López.—Página 2.187.
O. M. 4.055/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Marcelino Tei
jeiro Piñón.—Página 2.187.
O. M. 4.056/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Antonio Za
mora Sánchez.—Página 2.188.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 4.057/64 (D) por la que se dispone pase
sus servicios a la Subsecretaría de la Marina
et Auxiliar Administrativo de tercera doña




Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.058/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Maestranza
de la Armada que se relaciona.—Página 2.188.
'Bajas.
O. M. 4.059/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar Administra
tivo de primera D. Ricardo Romero Prieto. Pági
'na 2.189.




O. M. 4.060/64 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Comandante de Infantería
de Marina D. Dionisio Javier Peñarrubia Ponce.---Pá
gina 2.189.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.061/64 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Subteniente y Sargento primero de
Infantería de Marina que se relacionan. Página 2.189.
Bajas.
O. M. 4.062/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Músico de segunda cla
se D. José Vinceiro Gómez.—Página 2.189.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Arma Aérea de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.035/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
A partir de la publicación de esta Orden, la Segun
da Escuadrilla de Helicópteros Antisubmarinos, al
mando de un Capitán de Corbeta, quedará constitui
da por todas las unidades del tipo HRS-3 (Sikorsky).
Queda sin efecto la Orden Ministerial número 722,
de fecha 6 de marzo de 1%1 (D. O. núm. 56).







Orden Ministerial núm. 4.036/64 (D). Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" par la
Junta de Clasificación y Recompensas, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de julio
de 1964 y efectos administrativos de 1 de septiembre
del ario actual, al Teniente de Intendencia D. José
Luis Espósito Bueno, primero de su Escala que se
halla cumplido de las condiciones reglamentarias, de
biendo ouedar escalafonado entre los Capitanes don
José R. _Romero Iglesias y D. Rafael de Dueñas Mon
tero.





Orden Ministerial núm. 4.037/64 (D).—Se dis
pone que al Tenierite de Máquinas D. Francisco J.
Arderius González se le considere que está desempe
ñando servicio de Buceador a bordo del R. A.-6 des
de la fecha de embarco en dicho buque.
Madrid, 16 de septiembre de 1964,
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.038/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Vidal Hernández Ca
sado, sin desatender su destino principal en el Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, quede asignado al Tercio Norte de
Infantería de Marina.




Orden Ministerial núm. 4.039/64 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino de personal
del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Capitán Médico D. Manuel Macías Miguel.—Cesa
en la Escuela de Submarinos y Flttilla afecta y pasa
destinado a la Estación Naval de Mahón.—Forzoso.
Teniente Médico D. Sergio A. García Sánchez.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y pasa destinado a la Escuela de Sub
marinos y Flotilla afecta.—Forzoso.





Orden Ministerial núm.. 4.040/64 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en las Ordenes Ministeriales números 2/59 (D. O. nú
mero 1) y 462/63 (D. O. núm. 24), se concede el pase
a la situación de "supernumerario" al Capitán Mé
dico D. Fernando Velayos Gómez.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.041/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la seriorita Sara
Marie Oetting Shepard al Teniente de Máquinas don
Fernando Doval Vázquez.





Orden Ministerial núm. 4.042/64 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
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contraer matrimonio con la señorita María Luisa
Corso Romero de Tejada al Comandante Médico don
Cristóbal Mateo Deza Barrio.






Orden Ministerial núm. 4.043/64 (D).. Para
cumplimentar lo preceptuado en el artículo 44 del Re
glamento de la Reserva Naval respecto al personal
que ha de ser movilizado para efectuar las prácticas
que en dicho articulo se determinan, se dispone que
el Alférez de Navío de la Reserva Naval D. Elías
Ortiz Fernández realice cuarenta y cinco días de prác
ticas embarcando, en calidad de movilizado, en un bu
que que la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo designe y en las con
diciones señaladas en el artículo' 46 del citado Re
glamento.
Al finalizar las prácticas será desembarcado para su
punto de origen, cánforme al artículo 45 del mismo
Reglamento, quedando en situación de desmovilizado.
Dicho Oficial tiene su residencia en Bilbao, calle
General Eguía, 41 tercero.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.044/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Celador Mayor de
segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les, de conformidad con lo informado_ por la junta
Permanente de dicho, Cuerpo y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. Luis Fernández San Román,
con antigüedad de 15 de septiembre actual y efectos
administrativos de la revista siguiente*(quedando es
calafonado a continuación del de su nuevo empleo don
Eusebio Bilbao Bilbao.
Madrid, 16 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.045/64 (D). . Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente de
Número 212.
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargentoprimero D. José López Castejón, con antigüedad de
15 de septiembre actual y efectos administrativos de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Ignacio Hern-io
Moares.




Orden Ministerial núm. 4.046/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Ignacio Hermo Moares, con anti
güedad de 13 de septiembre actual y efectos adminis
trativos de la revista siguiente, quedando escalafona
do a continuación del de su nuevo empleo D. Aurelia
no Rodríguez Arenas.





Orden Ministerial núm. 4.047/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Brigada Mecánico D. Manuel Fernández López.—
Remolcador de altura R. A.-1.
Sargento primero Mecánico D. Ramón Viñas Pato.
Crucero Canarias.
Sargento primero Mecánico D. Marcelino Sánchez
García.—Crucero Canarias.
Madrid, 15 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.048/64 (D).—Se -dis
pone que el Subteniente Minista D. Luis Rivero Be
sada cese en el destino que actualmente desempeña y
pase a prestar. sus servicios, con carácter forzoso al
O. V. A. D.
Madrid, 15 de septiembre de 1964:-
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.049/64 (D). Se (lis
pone que el Sargento primero Celador de Puerto y
Pesca D. Manuel Conejo Soler cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios, con carácter vo
luntario, a la Comandancia Militar de Marina de Las
Palmas de Gran Canaria.
,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
apartado b) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.050/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por Ja Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que los Condestables
Mayores de segunda D. José Guerrero Fernández y
D. José Fariña Varela desempeñen en la Escuela de
Tiro y Artillería Naval "Janer" el cargo de Ayudan
tes Instructores, a partir del día 30 de julio de 1964,
por existir vacante en plantilla.




Orden Ministerial núm. 4.051/64 (D). Se dis
pone que los Brigadas Radiotelegrafistas D. José Ma
ría Criado Fernández y D. José R. Díaz Martínez
cesen en sus actuales destinos y se trasladen a los Es
tados Unidos de Norteamérica para efectuar el curso
de Instrucción número 62, Suboficial Operador Te
letipo, que dará comienzo el día 19 de octubre de 1964,
por una duración de ocho semanas.
Durante la ausencia de España quedarán afectos al
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 16 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.052/64 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y se trasladen
a los Estados Unidos de Norteamérica para efectuar
cursos de Instrucción de Calderas, los cuales darán
comienzo en las fechas que al frente de cada uno se
indican, por una duración de quince semanas :
Sargento Mecánico D. Miguel García Carrión.—Fecha que comienza el curso : 5 de octubre de 1964.
Sargento primero Mecánico D. Julio Domínguez
López.—Fecha que comienza el curso : 10 de octubre
de 1964.
Sargento Mecánico D. Pedro Cana Cancelo.—Fe
cha que empieza el curso : 19 de octubre de 1964.
Durante la ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.




Orden Ministerial núm. 4.053/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 3.804/64, de 29 de
agosto de 1964 (D. O. núm. 198), en lo que afecta a
la categoría de D. Andrés Bernardo Mínguez, en el
sentido de que su actual empleo es el de Brigada Me
cánico, y no el de Sargento primero de dicha Espe
cialidad.






Orden Ministerial núm. 4.054/64 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Sargento Mecánico al Cabo primero José Merlán Ló
pez, que reúne las condiciones que fija el artículo I.
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 287), confiriéndole la antigüedad de 2 de julio de
1964 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 15 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.055/64 (D). Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Marcelino Teijei
ro Piñón, que reúne las condiciones que i el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
-mero 287), confiriéndole la antigüedad de 30 de ju
nio de 1964 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 15 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
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(404)Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 670 de 1964, ins
truido para acreditar la pérdida de la Cartilla Na
val y Libreta de Inscripción Marítima de Antonio
Enrique Iglesias Fernández, folio 321 de 1945 de
la inscsripción de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha 31 de agosto último se declaran nulos
y sin valor los expresados documentos ; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolos no haga entrega
de los mismos a las Autoridades de Marina.
Marín, 4 de septiembre de 1964.—El Alférez de
Navío, juez instructor, José Martínez Rey.
(405)
Don José Turpín Murcia, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartilla Naval Militar de Manuel
Cremades García,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara nulo
y sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona -que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Alicante, 2 de septiembre de 1964.—El Comandan




Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 636 de 1964, instruído por pérdida
del título de Segundo Maquinista Naval de don
Francisco Gil Ortega,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fecha
31 de agosto último ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 8 de septiembre de 1964.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pa.sier Zabala.
(407)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente número 684 de 1964, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval de Lorenzo Larrabe Bustinza,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fecha
31 de agosto último /ha quedado nulo y sin valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 8 de septiembre de 1964.—El Capitán de
Corbeta, Jutez instructor, Santos Pastor Zabala.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE MALLORCA E IBIZA
(60)
Por el presente se saca a concurso-subasta el sal
vamento de los restos del patrullero V-22, hundido en
aguas jurisdiccionales de Mallorca.
El precio tipo para optar a la licitación será el del
cincuenta por ciento (50 70) de la valoración de los
dos motores de 400 HP,marca M. W. M., de que es
taba dotado dicho patrullero.
El primer período del concurso-subasta tendrá lu
crar a las doce horas del día 14 de octubre de 1964
en la Sala de juntas de la Comandancia Militar de
Marina de Mallorca e Ibiza.
Los pliegos de condiciones por que ha de regirse
el concurso-subasta estarán de manifiesto en la Ha
bilitación de esta Comandancia Militar de Marina.
Los licitadores deberán acreditar haber depositado
en la Caja de la Habilitación antes mencionada la
cantidad de diez mil pesetas.
Palma de Mallorca, 10 de septiembre de 1964.—
El Teniente de Intendencia, Secretario, Juctn
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
